








































































































調査日 曜日 時間 調査場所 回収数 割合（%）
2019年12月19日 木 13時-17時 浅草（雷門前） 20 7.1
2019年12月20日 金 10時-17時 新宿（都庁） 81 28.6
2019年12月26日 木 10時-17時 新宿（都庁） 48 17.0
2019年12月27日 金 10時-17時 上野（上野公園）、渋谷（ハチ公前） 81 28.6
2020年1月24日 金 10時-17時 新宿（都庁） 53 18.7
計 283 100.0
表 1 　アンケート調査の概要



















小計 259 100.0 0円超過500万円未満 88 44.0
無回答 24 - 500万円超過1,000万円未満 45 22.5













































































　今回の訪問における滞在期間は、日本国内では 1 日〜10日が45.2%、 11
日〜20日が33.5%と、 1 日〜20日（おおよそ 1 週間から 3 週間程度）がボ
リュームゾーンとなった。なお、東京での滞在日数となると 1 日〜10日が
78.1%と他の日数と比べて極めて多くなっている。東京都（2020）の調査





同伴者※ n 割合（%) 日本での滞在日数 n 割合（%)
4.01日07.0182）人1（しな
友人 78 29.8 1日～10日 127 45.2
家族 117 44.7 11日～20日 94 33.5
会社の同僚 5 1.9 21日～30日 31 11.0
パートナー 44 16.8 31日～90日 18 6.4




計 283 - 基本統計量
最大値





東京2020 5 1.8 東京での滞在日数 n 割合（%)
3.671日08.6174問訪人知・人友
1.87012日01～日1-082計小
無回答 3 - 11日～20日 28 10.4
計 283 - 21日～30日 10 3.7
31日～90日 2 0.7








過去の訪都回数 n 割合（%) 最小値



















































1泊1人の宿泊費 n 割合（%) 基本統計量※ （円）
0円 2 0.8 最大値 182,812
1円～10,000円 123 47.1 平均値 22,001
10,001円～20,000円 70 26.8 中央値 10,861
20,001円～30,000円 22 8.4 最小値 0














Table 4 　Accommodation costs of the respondents
 （アンケート調査により作成）
1人の土産物購入費 n 割合（%) 基本統計量※ （円）
0円 10 4.0 最大値 312,860
1円～10,000円 91 36.1 平均値 27,353
10,001円～20,000円 53 21.0 中央値 15,261
20,001円～30,000円 26 10.3 最小値 0






























































































観光スポット n 割合（%） 観光スポット 割合（%）
渋谷（B） 196 71.3 新宿・大久保 53.8
浅草（A） 159 57.8 銀座 52.0
銀座（A） 140 50.9 浅草 43.7
原宿（S） 134 48.7 渋谷 43.4
皇居（S） 124 45.1 秋葉原 37.6
東京スカイツリー（A） 106 38.5 上野 34.7
明治神宮（A） 99 36.0 東京駅周辺・丸の内・日本橋 34.4
新宿御苑（A） 84 30.5 原宿・表参道・青山 31.9
TeamLab（-） 73 26.5 お台場・東京湾 23.0
豊洲（築地）市場（-） 68 24.7 六本木・赤坂 19.9
東京ディズニーリゾート（S） 55 20.0 築地 19.5
東京国立博物館（S） 46 16.7 池袋 13.6
東京都美術館（B） 45 16.4 品川 12.6
富士山（S） 43 15.6 新橋・汐留 10.4
上野動物園（A） 39 14.2 墨田・両国 6.1
箱根（B） 39 14.2 恵比寿・代官山 5.7
鎌倉（A） 39 14.2 吉祥寺・三鷹 3.8
横浜（B） 38 13.8 八王子・高尾山 1.9
東京ドーム（B） 31 11.3 蒲田 1.6
護国寺（B） 28 10.2 立川 1.3
日光（S） 25 9.1 伊豆諸島・小笠原諸島 0.8
国立科学博物館（A） 18 6.5 青梅・御岳山 0.5
神田明神（B） 17 6.2 奥多摩 0.5











































































































Table 7 　Avoidance attitude toward the Olympics and Paralympics 









属性 χ2 df p
回避意向 × 性別 0.8072 2 0.6679
回避意向 × 年齢 4.7674 4 0.3120
回避意向 × 職業 8.6482 5 0.1239
回避意向 × 国籍（地域別） 11.9663 7 0.1017
回避意向 × 世帯収入 4.5946 5 0.4673
旅行特性 χ2 df p
回避意向 × 同伴者 4.1023 6 0.6628
回避意向 × 旅行目的 7.8959 5 0.1621
回避意向 × 訪日回数 3.8103 2 0.1488
回避意向 × 訪都回数 5.0331 2 0.0807
回避意向 × 滞在日数（日本） 3.7395 5 0.5875
回避意向 × 滞在日数（東京） 3.6995 5 0.5934
消費額 χ2 df p
回避意向 × 宿泊費 1.1508 7 0.9920
回避意向 × 土産物購買費 8.0365 7 0.3294
表 8 　オリンピックへの忌避姿勢と属性・旅行特性・消費額の差異
Table 8 　Differences in demography, travel features, and expenditure 



































Fig．3　The distribution of international tourists’ places of stay in Tokyo 































回避意向有 210 (30.1) 151 (21.6) 289 (41.4) 48 (6.9) 698 (100.0)
回避意向無 235 (28.0) 200 (23.8) 317 (37.7) 88 (10.5) 840 (100.0)
計 445 (28.9) 351 (22.8) 606 (39.4) 136 (8.8) 1538 (100.0)
χ2値: 8.2633,  df: 3, p値:  0.0409 （5%水準で優位）, Cramer's V: 0.0733
* 調整済み標準化残差（両側p値）: 0.0133
表 9 　訪都回避意向と訪問スポットの関係
Table 9 　Relation between the avoidance attitude of the Olympics and 
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